










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法については Bettelheim B（1974）“A Home of The























Convention on the Rights of the Child, Article 12
1. States Parties shall assure to the child who is
capable of forming his or her own views the
right to express those views freely in all mat-
ters affecting the child, the views of the child
being given due weight in accordance with
the age and maturity of the child.
2. For this purpose, the child shall in particular
be provided the opportunity to be heard in
any judicial and administrative proceedings af-
fecting the child, either directly, or through a
representative or an appropriate body, in a



















































































The Issues concerning the problem of Children’s Home to restore
children’s rights
－ To establish that Children’s Home should be a safe place to restore children’s rights －
Nagai, Ryo
Recently the number of abused children in Japan is increasing. The Ministry of Health, Labor and
Welfare reported that there are 37,343 cases of child abuse in 2006.
Because of innumerable traumatic experience abused children are distressed by seriously disturbed
emotions.
And moreover according to The Child Abuse Prevention Law, Article 1, Child abuse is a grievous
infringement on the rights of children, which can have serious effects on their mental and physical growth and
character formation.
Abused children have any kind of PTSD and the infringement on the rights of human beings.
Child Social Worker and Child Care Worker of Children’s Home should have the mission to care the
children therapeutically and to restore their infringed rights.
The environment of Children’s Home must be safe and the children must feel secure before growth
may occur. All aspects of the environment have therapeutic significance and contribute to the success of the
treatment program.
But now in Japan I’m alarmed by some reports about the child abuse in Children’s Home.
I believe that the care for children should be value-based. And I believe that children and associates
alike have enormous potential for growth which can be realized if the environment is both supportive and
challenging.
That’s the reason why I’d like to propose that Child Social Worker and Child Care Worker of Children’s
Home in Japan should begin their study with human rights now and they must be entrusted with reexamination
of their mission and value as the professional.
Key Words : Children’s Home / Child Abuse in Children’s Home / Restore of Infringed Children’s Rights /
Mission and Value as a Professional / Convention on the rights of The Child, Article 12.
